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h (x, y, t) = η (x, y, t) − b (x, y, t)
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b (x, y) ≤ z ≤ η (x, y, t) }.
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zˆ = σ (x, y, z, t) ,
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σ (x, y, zˆ, t)
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σ(x, y, η(x, y, t), t) = 1
σ(x, y, b(x, y, t), t) = 0 ∀ (x, y, t) ∈ ω × I.
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Ωˆ = { xˆ = (xˆ, yˆ, zˆ) / (xˆ, yˆ) ∈ ω
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0 ≤ zˆ ≤ 1 }.
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Aˆt : Ωˆ −→ Ωt, x(xˆ, t) = Aˆt(xˆ)
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x = xˆ, y = yˆ
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z = Z (x, y, zˆ, t) ,
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Z (x, y, zˆ, t)
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Z(x, y, 0, t) = η(x, y, t), ∀ (x, y, t) ∈ ω × I,
Z(x, y, 1, t) = b(x, y, t).
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xˆ = A−1t (x).
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{
Z(x, y, 0, t) = η(x, y, t),
Z(x, y, 1, t) = b(x, y, t), ∀ (x, y, t) ∈ ω × I.
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0 = zˆ1 < . . . < zˆk < . . . < zˆNl = 1.
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k = 1, . . . , (Nl − 1)
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∆zˆk+1/2 = zˆk+1 − zˆk
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Z (x, y, zˆ, t)
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ω × [zˆk, zˆk+1]× I
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Zk+1/2 (x, y, zˆ, t) =
∆zk+1/2(x, y, t)
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(zˆ − zˆk) + zk (x, y, t) ,
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zk (x, y, t)
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∆zk+1/2 (x, y, t) = zk+1 (x, y, t)−
zk (x, y, t)
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{zk (x, y, t) / k = 1, . . . , Nl}
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(x, y, t) ∈ ω × I
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z1 (x, y, t) = bh (x, y, t) ,
zNl (x, y, t) = hh (x, y, t) ,
zk+1 (x, y, t)− zk (x, y, t) ≥ hmin > 0 ∀k ∈ [1, Nl − 1],
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Aˆh,t : Ωˆ −→ Ωh,t, x(xˆ, t) = Aˆh,t(xˆ)
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x = xˆ, y = yˆ
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z = Zh (x, y, zˆ, t) ,
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Zh (x, y, zˆ, t)
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k = 1, . . . , (Nl − 1)
zk (x, y, t) = hh (x, y, t) zˆk + bh (x, y, t)
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Zh (x, y, t)
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zk (x, y, t) =
(
z4 − bh (x, y, t)
zˆ4
)
zˆk + bh (x, y, t)
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1 ≤ k < 4,
z4 (x, y, t) = c4,
z5 (x, y, t) = c5,
zk (x, y, t) =
(
ηh (x, y, t)− z5
1− zˆ5
)
(zˆk − zˆ5) + z5
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5 < k ≤ 7,
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k = 1, . . . , (Nl − 1)
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   (t)= η
Ω(t)Ω
1
z4
0
z7 
z1 = b(t)
z5
z4
z5 Ah,t
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k = 1, . . . , (Nl − 1)
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Jˆh (x, y, zˆ, t) =
∂Zk+1/2
∂zˆ
(x, y, zˆ, t) =
∆zk+1/2 (x, y, t)
∆zˆk+1/2
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ω × [zˆk, zˆk+1], ∀ t ∈ I .
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Jˆk+1/2 (x, y, t) =
∆zk+1/2 (x, y, t)
∆zˆk+1/2
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ω, ∀t ∈ I .
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ψh : Ωh,t −→ R
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∫
Ωh,t
ψh dx =
∫
Ωˆ
Jˆh,t ψˆh dxˆ
=
∑
k=1,...,Nl−1
∫
lˆk+1/2
Jˆk+1/2 (x, y, t) ψˆh (x, y, zˆ) dxˆ
=
∑
k=1,...,Nl−1
∫
ω
Jˆk+1/2 (x, y, t)
(∫ zˆk+1
zˆk
ψˆh (x, y, zˆ, t) dzˆ
)
dω .
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